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CRONICA 
TEMPORADA OFICIAL DE 1958 
Orquesta Sinfónica de Chile 
El 9 de mayo se iniciará la XVIII Tem-
porada Oficial de la Orquesta Sinfónica de 
Chile, en el Teatro Astor_ Los dieciséis 
conciertos sinfónicos de la Temporada 
Oficial serán dirigidos por los siguientes 
directores: Robert Whitney (3 concier-
tos), director norteamericano. titular de 
la Orquesta Sinfónica de Louisville; Wal-
ter Goehr (4 conciertos) , director alemán, 
disclpulo de Arnold Schoenberg, radicado 
en Inglaterra desde 1930, donde ha dirigi-
do la Orquesta Philarmonia, Royal Phil-
harmonic, BBC Symphony, la London 
Symphony, etc_, y todas las más importan-
tes orquestas del continente europeo: Luis 
Herrera de la Fuente (3 conciertos), di-
rector y compositor mexicano, titular de 
la Orquesta Sinfónica de México, conside-
rado uno de los más destacados directores 
de orquesta de este continente; Juan José 
Castro (2 conciertos) , director y composi-
tor argentino. director titular de la Or-
questa Nacional, considerado una de las 
grandes figuras americanas de la música; 
WilIem Van Otterllo (4 conciertos), di-
rector y compositor holandés que desde 
1942 dirige la famosa Orquesta del Con-
certgebouw de Amsterdam y que, además, 
ha ofrecido importantes ciclos de concier-
tos con orquestas de Inglaterra, Dinamar-
ca, Bélgica, Alemania, Suiza y España_ 
Con los directores mencionados, actua-
rán durante la Temporada los siguientes 
solistas: Claudio Arrau, Henryk Sze-
ryng. violinista polaco mexicano. que to-
cará el Concierto para violln, de Brahms, 
Teresa Quesada, pianista peruana, de re-
conocida fama internacional, que tocará 
el Concierto N9 2, para Piano y orques-
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ta, de Brahms; Peter Lukas Graf, flau-
tista suizo que hará escuchar en primera 
audición Balada para flauta y orquesta 
de cuerdas, con piano, del compositor 
suizo, Frank Martín; Robert Me. Ferrin, 
barítono norteamericano, de color, que 
ofrecerá la primera audición en Chile, de 
Cancio"es de Don Quijote a Dulcinea, 
de Maurice Ravel y Songs, sobre textos 
de WiIliam Blake, del compositor norte-
americano Virgil Thomson; Narciso Ye-
pes, guitarrista español de fama interna-
cional, que tocará en primera audición el 
Concierto de Aranjue%, de Rodrigo, 
compositor español contemporáneo; Flo-
ra Guerra, pianista chilena, que tocará la 
Vida del Campo, de Alfonso Letelier; 
~'redy Wang, primer violln del "Cuarteto 
Wang"; Ena Bronstein, pianista chilena, 
que tocará. en primera audición, Concier-
to para piano, 1945, de Hindemith; Hugo 
Femández, pianista chileno, que tocará 
Concierto NO J en Do menor para piano 
y orquesta, de Beethoven; Osear Gacitúa, 
pianista chileno, tocará el Concierto N9 1 
de Brahms, y Enrique Iniesta. T%igane, 
de RaveJ. 
Durante esta temporada, se escuchará 
en primera audición en Chile, las siguien-
tes obras: Stevens (norteamericano con-
temporáneo), Sinfonla Breve; Dallapico-
la (italiano contemporáneo), Variaciones 
para orquesta; Rodrigo (español contem-
poráneo), Concierto de Aranjue%; Ginas-
tera, (argentino contemporáneo), Po.m-
peana Nil J; Mennin (norteamericano con-
temporáneo), Sinfonla N9 6; Toch (vie-
nés contemporáneo), Nocturno; Badings 
(holandés contemporáneo), Prólogo Sin-
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fónico; Blacher (alemán contemporáneo) , 
Estudio en Pianísimo; Hindemitb, Con-
cierto para piano, 1945; Bruckner, Sinfo-
nia N9 3; Skalkottas (griego contempo-
ráneo), Sketches for string; Strawinsky, 
Agotl (premierc americana); Schoen-
berg, Variaciones Op_ 31; Tippett (inglés 
contemporáneo). Concierto para doble or-
questa de cuerdas; PureelI. Oda a Santa 
Cecilia, con coro, solistas" orquesta, con 
motivo del tercer centenario del naci· 
miento de este compositor; Ravel, Cancio-
nes de Don Quijote a' Dulcinea; Virgil 
Thomson (norteamericano contemporá-
neo). Five Songs, sobre textos de William 
Blake; Frank Martin (suizo contemporá-
neo), Balada para flauta y orquesta de 
cuerdas, con Piano; Héctor Tosar (uru-
guayo contemporáneo), Sinfonía para 
cuerdas; Honegger, Monopartita, y Bar-
tok. Divertimento para cuerdas. 
De compositores chilenos se escuchará 
en primera audición, de Juan Orrego Sa-
las, Segunda Sinfonía, y de Carlos Ries-
eo, Passacaglia y Fuga para cuerdas. 
Entre las obras importantes que serán 
tocadas durante los primeros conciertos 
de la temporada, figuran las siguientes: 
Mozart:· Concierto en Sol, para flauta y 
orquesta, Sinfonía Linz y Sinfonia N9 ;9; 
Brahms: Sinfonía NP 2, Concierto NP 2 
para piano y orquesta; Beethoven: Sinfo-
"io N9 4; Tschaikowsky: Sinfonía N9 4; 
Schubert; Sinfonía NP 3; Ravel: Dafne y 
Cloé, Segunda Suite; Stravinsky: El Pá-
jaro de Fuego; Strauss: Till EulensPie-
gel; Respighi,Fontane di Roma; Letelier: 
La vida del Campo, etc. 
Durante la Temporada Sinfónica, en 
mayo, actuará, también, The Philharmo-
nie Orchestra of New York, bajo la direc-
dón de Leonard Bernstein. 
Temporada de Cámara 
La XVII Temporada de Cámara del 
Instituto de Extensión Musical de la 
Crónica 
l7niversidad de Chile, se iniciará en el 
mes de mayo, en el Teatro Antonio Va-
ras, y constará. de catorce conciertos. To-
marán parte en esta temporada los si-
guientes conjuntos y solistas: 
Cuarteto Chile, integrado por: Iniesta, 
Ledermann, Fischer y Ceruti, tres con-
dertos; Cuarteto Santiago, integrado por: 
Tertz, Graziolli, Martínez y Loewe. un 
concierto; Octeto de la Filarmónica de 
Viena, conjunto integrado por las prime-
ras partes de la Orquesta Filarmónica de 
Viena, un concierto; Conjunto Vocal de 
Afadt'igalistas Roger Blanchard, famoso 
conjunto vocal francés, famoso en el mun-
do, por su repertorio de madrigalistas 
franceses e italianos del Renacimiento, por 
sus importantes programas de música po-
lifónica religiosa y por sus programas co-
rales de obras contemporáneas, un con-
cierto; Conjunto de Instrumentos Anti~ 
guas y Coro de Madrigalistas de la Uni-
versidad de Chile, un concierto; Quinte-
to de I nstrwnentos de Viento del Conser-
vatorio Nacional de Música, integrado por 
alumnos del Conservatorio: Enrique Pe-
ña (oboe), Guillermo VillablaJ;lca (fagot), 
Alberto Almarza (flauta), Luis Alberto 
Herrera (clarinete), y Carlos Tagle (cor-
110), un concierto; Quinteto Chile de 
Instrumentos de Viento, formado por los 
profesores de la Orquesta Sinfónica: Adal-
berto Clavero (oboe), José Donatucci 
(fagot) , Leonardo Arriagada (flauta), Re-
né Valenznela (clarinete) y Benjamín 
Silva (como), un concierto, y la Orques-
ta de Cámara de Stuttgart, bajo la direc-
ción de Karl Münchinger. 
Entre los solistas que actuarán ofre-
ciendo recitales, merecen destacarse: 
Claudia Arrau, Robert Mc. Ferrin, barí-
tono de color norteamericano, aclamado 
pOl la prensa de su patria como una de 
las más valiosas voces de nuestro tiempo, 
y Fredy Wang, violinista, ampliamente 
conocido de nuestro público, profesor del 
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